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Annäherungs-Gonstruction des Kreis-Umfangs und
Flächen-Inhalts.
(Vom Herrn Cand. phil. Specht zu Berlin.)
Ist BC der Radius eines Kreises, so findet man den Umfang und Flä-
chen-Inhalt dieses Kreises näherungsweise vermittelst folgender einfachen
geometrischen Construction. Wenn man nemlich den Durchmesser
(Fig, 13.) senkrecht aufjßC* stellt, und Über D hinaus verlängert j alsdann
auf dieser Verlängerung, Da-=abz=zbc9 gleich dem fünften Theile des
Radius nimmt j ferner die BC über C hinaus bis A verlängert, so dafs
BA s= (7ß; endlich aus dem Puncte A mit der Cc die Parallele AE
zieht, welche die Verlängerung von BD in E trifft: so wird die BE dem
Umfange, und das Dreieck BCE dem Flächen -Inhalte des gegebenen
Kreises sehr nahe kommen.
Für BC = l ist Ba = 2f, Bc — 2 |,
,
BC:Bc = -. ,
13 V146 „„ ,
 ß„ 13V146
y = - -:BE und £E = -~^—
= » 39,7484 =13,141591953...]^.
Nun ist w = 3,141592653 .... woraus zu ersehen , dafs die Con-
struction den Umfang und Flächen -Inhalt des Kreises his zur sechsten
Decimal- Stelle genau giebt.
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